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PROPETm  SETPBUUDTTC.||ETSUnES  ( 1)
The Connisel.on haa Just epprovcd a Couunl,cetio!. to the Coturall on lhipbEild.llgl.
Ae this incluetrSr ls obligecl to cut back ite procluetl.oa cepaclty, Eoasuros on the
Conmunity level bave the advantage of aLloring thc lnclnatrXr to fepe up to the
conBequences of the crisis under the best.of oonditions. lbe Conlaeloa considars
that of all tbe possible Couuunlty Esemrel thc uort approprleto la the ehort
tern are thoee alnitrg et an adequate andl ordcred. cutbaok ln pnoductlon oapecity
' by neans of taternatlonal  cooperetion.
I.
Although the shlpbulfafi4 ceotor is d111 !.irlteblug e aatiafactory levef
of aotlvity as a result of rcrk on ot{srr reaelvcd bofore L/l5t it  ie faaetl
with a gerloue rcrl.itrldc crisls cha,ractbftzcit  ty a ltructutal snrplus of pro-
d.uction capacity conparcil rlth cundt anal f,oreeecable or{cnc. llhia iubalanoe
is at present rlflectecl. in a dccliae iu aew or{ers aooonpaalcal bf a nvc bf
canceLlations of earlle1 oonnLtnsntg  and. a falling+ff in prl.cca.
hoduction-tgeg<f-
During the last fiftc'ca yoara, r-orld ship produotlon'-bar incrcesed raplil-y-r ,
at a average rate of around L2 S ger yearr rleiirg trq  7 o9 nilllion grt"tfl la
1t60 to 34.8 nillioa grt b  Lnr. thig trend, bar not ol\r Lrd. to thc appeatancc
of new shiphrildlng oountrlce, in partlcular thr d,evoloplag countries and. Sou-
thern Ehropc, but sbovr ell to a cousid.crabLc illffercuoe betmea tbc cxpansion
rateg in Japan and rcet of the other rbtpbuilititlg countri... Shtpbnrilaling capa-
cities bave be'en d.cvelopetl tbc uost intenelvr\y fD Jppu,ar nhcre productlon  rosc
fron 1.7 nillion grt irl 1950 to lJ ntllioa grt ln l/l5t  nhllst production in
the Connunity countrlcg increaaed fron 4 nlllloa grt to ?.8 nlllion grt iluring
the same perlocl.
fire d.ifference bctreen thcge expanaion ratcs has led, to a great changc ta tbc
relative sbare of thb industries of. tborc eorrpatritg ln- rofldt, procluctiou oapa-
city : the Connunltyrs  ghare felI frm 5lifr td Z$'vbdl:at Japants shA,re roce
fron 2$ to 56 cluring tbe period, L96O-LT5.
It  is tliff.i.cult to na*e a qrbntltetlve estinetd'of rhtgyerdrt orrplus produc-
tion capaclty at intertnattonal, lcvcl. Aeoord.lag to evallsblc cstinatcer for-
the period. L/16 to 1980 enal ueagurcd la grtr lt  a.nqnte to atr everage of 4W
for tbe rhole industrtrr, and to about 6S tor talkcra, naln\y la,rge or vot1r
Iarge. Ecpressecl in terng of enploynent leveler and. bcartng ln nintt thet thc
labour regulrenent  va.riee considerab\r accorrling to tbc teobnloal featuras of
the varioue types of ahipa builtr, thii  surplue calnolty te about tf-for  tbe
industry as a nhole ancl a.bout 6S tot tanker conetnrotlon.
coul(76) 224,
'l:'.,;s regieterett tonnage. The groes tonnage of a rDip la r nanrocNrt cf volume
and, expressed in tons. The value of the tbn ig-I@-Eubfsfegt  o*2,&.IlJ.
(r)-2-
ttlth regartl to the nerkat prospecta for thr dtpbutlitiag fniustr'trr 38 a
r*role after 1980, tbe gceral\r..eccepted.  egthetcr teod. to shor thet aLryd
rill.  pick up a6ein elor\r. Eorever, thie reecvery 111.1 aot elsble cur:rcnt
arraiLabLe capacity to bE utilizecll the crisis ie tborefore of a stnrctural
Bture.
thg gegtgrjs inportaacg go3 lag logryltg
11[e shipbuilding inctustrylig extrenely inportaat to the Comnity. ft  tlirect\r
employs nore tban 40O'OOO pe6ple and alEo pnovid.ee rork for abotrt a further
f TOOOTOOO in .various supp\r industr{es, whose cleLiveries of good'e or gerricee
represent about 6S of shlpyard. tu:stover. &o lndugtry is also ertfene\r in-
porta,nt at regional level., ior it  ie'ofteo located ln rgglons r.her€ inctugtriaL
etructutes are scarcel;r tlivereifiecl;
fn alldjtion, in viec of tbe Cownityts export trade snd the fact tbat rore
tbaa BCpl is capied by sea, the Comuntty ongbt.ts rcnELa iadepeaitentr to a
certain ertent, in the bxdLling of the shippfeg eesatial to lts  trade ald
thus coatribrute  tora,rds naiataining internat'ianel.  conBctition. In thig eoan*-
tion, it  shoulcl be notert that eblps flying llab€f Statcgr flags account for
24 of the rorl-d. nercharrt f1eet. fn the pastr Comntty ahip-operatoro pur-
chased about trc-tbirds of ner tonnage fron Coqaity rhtpfrarats.  Tbese ebilF
'  yard.s sold about one-third of their prodnctlon on tbc rorlct nar'kot.
2. Ilhe neaflues proDoged tv the Co@ission
-
Taking as its basig the nature of the situation faoiag the Comrnlty shiXrhlld-
ing eector and. developneat  prospectsi tbe'$omission Ln Lfl? pointetl to the co-
ing d^anger of surphrs capacity  and. in'IFf3 s|lhittad. propoeaLe to the Council
for estatlisbing a franerort attoring thc i"upnovenent of this industtXt'E coipe-
titivity  to be ipeedecl up before the situatioa d.eteriorates nhile avoiding  any
aggrarration of the iinpencling inbalance.
Si.nce the eveerts of late 1973 in the oil  coctor and their regercareion6 o+ eeo-
nomie activity, the latbnt inbalance betrea supp\y capacity and d'enand rqi
rapidly Aevefoped and assrrnecl considerable lnolnrtlong. lfhe problcae r&ich
threatened are therefore particularly acate' at preaent.
To adapt to the effecte of the crieis in tbo short tenn, solutioag uust be fo|dlat
in particular for tbe problens of $rpply and. poeaibJy pnoblctss cdrnectsd rith
the allocation of orders. fn the long terrn, apart flon tbe reduction in poductlo
capacity, there will have to be coaeiderablE rest:!'tlotut{ng of the Cmity  pro-
duction set-up.
tthe ana\reis of the crisis faclng the sector itemostrat€s iater alla the Cowle
nityts interest in resolately undertaking to nrpport sldr if  need. ber pronote
a^ny method of obtaining a eolution blr ncaas of iaternatioDal collaboration.
logngrgtlog !tthia-tbr-@;
ttre nost_ noaglqgq!_-ly_ lftd;bs-A cofraU6riifon-naee,  ty tUc pulilo au{no*ties-la.ne
been rmdertalbn  hd.tfri"ra tUe OmD..Ag tbs corintrieg,.r*"teir'@ezqtf4qr!0fqfry!-
t@ "i;;it  pt"d;lio" 
"na itg work ha.s atreadsr Fi.A@edTfflrasr; fi6n '&iE[
to deve]ob-bolutilns to be agreed. uponr the OffD aeas tbe nost appropriate fotu
in which to work out a syetem of intsrnationsl cooperation.
At its neeting on 3O anct 31 lb.rch 1976 the OSCD Councllrs_S!$,lforking  Farty
on shipbuilding reached. agrement on the nGesreral GuldeLines" for governnnert q
licies in the shipbuiLctiag lndustrytt they rill  be srrbmltted-to thc OSD Coscil
for approval.
./.-3-
According to theee rrGeneral Gulctelinesr rhich a.re baretl on the princip)-e  lt
of solidarity, fairness and intemational reeponsibllity, the 
-eaoh Ogvqrnnnt
(althongh not bornd to iLo so) shoul.d. r
(a) set iteelf the priority objective of a guitable reductfuin in its ehip-  .,
building calncity; nhile nakiug al.lorcance for the regj.oaal and social  f
problene rhich the pursuit of this objeotive riIl  create;
(t) refrain from taking ar$r neaEures or granting a,ngr ald f.ikely to upeet
the process of adaptation of the.iadustry in queetiong
(c) ensure that practices, particu,larJy rith regard to prices, remain vithin
the linits  of fair conpetitiod;  l
(d) abstain fron taking angr neasur.ee rhich ni6bt leed'to thc creation of ner
constnrction capacities.
lnltlaliyes to_be !{"g  by_the_Congqilv-
In order that the Comudty shoulcl at this stage take coastnrctlve action
folloring the initiative shorm by tbe OECD, tho Comission recounends  that
the Council should. d.ecide on tbe aeed. for the Couturity to:
nesotiate on the baeis of a conmon positi.on a4Jr Esasur€t ncc€sBar;rr rithin
the fra,newoili of tbe 0ECD, for tbe Lnplenentation of thc r0eereral Guicle-  !
linestt;
- comnit itself,  rithin that coatext, to play its part in bringlng about the
reduction in production capacity r&ich ig aecessaqr on a worltl rid.e scale
in order to restore the taiancJ-lctwe64 srppry ancl- denandl,
- ctefine at the appropriate  noment the ertent of thc Comunltyte  abare ln'
this nrnclonn as well its tining.
Ttre Comisslon wiLL inform tbe OmD that the abovc aptlon le tbe Comunityte  '
contribution to the gradual application of thc prinoiplc of goliclaritXr of
j.nteuaational respongibility anct fairnegs whic,h ig tlre basLs of tbis Organi-
zationre initla-Bive.-'
For its part the Colmi ssion trill.aot fall  to fomrd to the Gouncil suitable
proposale rith a vler to inplenenting the above actl.oa, bascd oa tbe guidelines
contained. in tis  Comunieation.
ff  interrrational-  cooperatl.on proveE inpossible, a series of neasures roultt be
possible to naintaiii a level of aotivity at Couunity sbipJratds nhich rouLd.
safeguard a part of this iaclustry necessarlr to natntitn i+;'bagio interestg.  li
rtcarrnotbeexc1ud'edl'tbatthepossib1enetboc[cua6rinc1utlee1therfinancia1
neasureE on behalf of shipbruilcling or Coutrnity sbipyarcl.Er or guitable measnreB
in sectors such as narine or conmercial policy.
trlrthernore, to obtain the best poesible ""stj't", 
rccourse to a conbiaation of
the neagures possible shoulal not be nrled out.I
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ACTIOT{S PROPOSEES EN 
'\4ATIERE 
DE CON|STRUCTION NAVALE (I)
La Commission vient dtappnouven une communication au Conseil
concennant la constnuction navale. Cette industnie 6tant oblig6e i  une
n6duction de ses capacit6s de,production, une action sur le pl-n de la
Communaut6  a ltavantage dii-permettne I  ltindustnie draffnonter dans les
meilleunes conditions les cons6quences de la cnise. La Commission consi-
dbne que les actions les plus appnopri€es, parmi les actions communautaines
possiblesr i  court termer sont celles visant A atteindne pan la voie de
la coop6nation intennationale une n6duction suffisante et ondonn6e des capa-
cit6s de pnoduction.
l.  - La crise de l!industnie de la constnuction  navale
Le secteun de la constnuction navale, tout'en connaissant A ltheure actuelle
encore un degn6 dtactivit6 satisfaisante  grAce i  ltex6ctrtion de commandes pass6es
avant 1975, doit faire face, sun le plan mondial, i  une crise grave gui est
canact6nis6e par un exc6dent stnuctunel de la capacit6 Oe pr-duction pan rappont
aux commandes  actuelles et pndvisibles. Ce d6s6quilibre se manifeste actuel-
lement pan une contnaction des nouvelles commandes, accompagnde dlune vague
dtannulations dtengagements ant6nieuns et dlune d6t6nionation des pnix.
_Eyolutjo1 9.- 
| g gng{rcl io1.r _
La production mondiale de navines a connu au cours des quinze dernibres
ann6es une cnoissance napide, sl6levant enmoyenne I envinon l2  0lo pan an,
passant de ?,9 Mio de tjb (Z) en 1960 a 34,I Mio. de tjb en lg?5. Cette 6vo_
lution se caract6nise non seulement pan llappanition de nouveaux pays construc-
teuns navalsr notamment des pays en voie de d6veloppement et du Sud de
llEunoper mais suntout pan une diff6nence notable dans le nythme drexpansion
entre le Japon et la plupant des autnes pays constnucteuns. En effet, le Japon est le pays oir les capacit6s de construction ont 6t6 d6velopp6es  le plus
intensdment, la pnoduction passant de lr? Mio de tjb en 1960 A t? Mio de tjb en 1975, alons que la pnoduction des pays de la Communaut6 6voluaient en
m€me temps de 4 Mio de tjb a Zr B Mio de tjb.
La diff6nence dans ces nythmes de d6veloppement a pnovogu6 une modifi-
cation profonde de la pant relative des industnies de ces pays dans les capa-
cit6s sur fe plan mondial, celle de la Communautd reculant de 5l jo e22 s|;
alors que celle du Japon a progness6 de 22 0lo A50 go au cours de la p6niode
r 960- 1975.
( t ) cou (zol zz4
(2) tonneau de jauge brut. La jauge
expn im6e en tonneau. La va leun
21 83 m3.
bnute dlun navine est une mesure de volume
du tonneau est de IOO pieds cubes, soit- 2-
Une estimation quantitative de la surcapacit6 d.e olodu"li:i-*:,:l"tf:=
,u" il'lrJ"-'r"?J;;t;;;;;'pl"-"i"eu.  Selon les 6valuations disponibles, elle
-^-.^--^ r
il:16,.].;u.:' ;;;  ta p6niode ts?6-te8o et mesun6e en tjb, en movenne  A
.  -^  m  --  --r!l-- :^;.;;;d  6;r"  ri""""r"Lte ou secteun, er h environ 60 0lo en matibre de
- 
r^  ^-?ll- navines-citernes,  pnincipalement ceux de grande ou de tnls grande taille'
i;;;imge  en tenmes de niveau dremploir ef compte tenu du fait que la main-
dloeuvre ndcesserine est trls  variable selon le degr6 de technicit6 des
diff€nents types de navires constnuits, cette surcapacit6 .se situera pour
f rensernble du secteun i  environ ii  W iandis qurelle sena dlenvinon 60 % pour
la constnuction de navines-citennes'-_-
Concennant les penspectives du marchf pour trenSemble du secteun de la
construction navai" !J"d= l9Bo, les pn6visions g6n6ralement  admises portent
A croine que la clemande n"pre,.ira tentement. Llampleun de cette repnise
sena cependant insuffisante poun utiliser les capacit6s disponibles en ltdtat
actuel des choses, ce qui d6montne le canactlre stnuctunel de la cnise'
lmoortance du secteun -:  -
pgu! la -c9m1ngr3,{6-
pour la Communautd, le secteun de la constnuction  navale rev€t une grande
importance. ll emptoie directement  ptus de 4OO.OOO pensonnest et il assure
en outne du tnavail A environ I million drautres pensonnes,dans  divenses
industries en amont, dont tes livraisons de biens ou services nepn6sentent
"r,.ri"o,. 
60 0lo du chiffne draffaires des chantiers' Sur le plan n6gional' cette
industnie nev€t 6galement une gnande impontance du fait qluelle est souvent
imptant6e dans A"i"ggi"ns A sinuctune industrielle peu diversifi6e.
Drautne part, vu lrimpontance du commerce'ext6rieur communautaire  et
le fait quril d6perrd por" plus de 8O go du transpont manitime, il  est iustifi€
que la iommunaut6 consenve un certain degn6 drind€pendance  poun la constitution
des flottes indispensables i  la n6alisation de ses 6changes et contribue ainsi
au maintien des rstnuctunes mondiales de concurrence. Dans ce cadre, il  es!
i obsenver que les flottes sous pavillon de ses Etats membres couvrent 22 % de
la flotte marchande mondiale. Dans te pass6, les anmateuns communautaiFes
ont acquis environ Z/S ae leuns nouveaux tonnages aup-nbs des chantiens
communautairesl ceux-ci ont trouv6 pan ailleuni des d6bouch6s sun le march6
mondial poun en'vinon I /S ae leur pnod11ction.,
2. - Les actions orooos6es pan la Commission
Sun la base des caract6ristiques de la situation du secteun de la constnuction
navale communautaine et des penspectives dr6volution, la Commission a attir6
en 19?2 lrattention sur le risque de suncapacit6 qui slannongait et a soumis en
l9?3 au Conseil des propositions en vue de cn6en le cadne devant penmettre-
dracc6l6ner r  avant que'la situation se d6t6rione, ltam6lioration  de la comp€-
titivit6 de ceite indusinie, tout en 6vitant lraggnavation du d6s6quilibne qui
s lannongait.
Depuis tes 6v6nements  de fin  1973, dans le domaine dtr p6tnote, et leuns
cons6quences  sur lractivit6 6conomique, la situation latente dtinad6quation
entne la capacit6 dloffne et ta demande stest rapidement d6velopp6e et a
pris une ampleun considdnable. Les problbmes qui stannongaient  se posent donc
actuellement avec une aclrit6 panticulibne.
A court tenme, if staginal poul' sladapten aux effets de la cnise, de trouven
des solutions notamment aux problbmes de lroffne, et 6ventuellement b ceux liSs
a la n6pantition des commandes. A long tenme, au-delA de la n6duction des
capacit€s de pnoduction, une nestnucturation importante de ltappareil de
production  communautaine stimpose.-  3-
Llanalyse de la cnise qui caract6niie le secteur d6montne,  entne autres,
Itintdr€t qula la communaut6 a srengager.-$9*olgge_4.11i  appuyen, et le cas
6ch6ant i  pnomouvoir, toute possibititg aeG6frltifi-par la concertation inten-
nationale.
!g 9o_oq6!alio:1 gu_sejn_ {" J'99oF _
Sun le plan des autonit6s publiques, les effonts les ptus importants de
concentation sont men6s dans ltenceinte de lIOCDE. Comme dans ce cadne sont
r6unis des pays repn6sentant 90 0lo de la production mondiale, et que les
tnavaux ont ddji penmis dtatteindre  une base valable pour le d6veloppement
des solutions i  convenin, ITOCDE panait ltenceinte la plus indiqu6e poun d6finir
un systlme de coop6ration internationale.
Dans sa n6union des 30 et 3l mans 19?6, le gnoupe de tnavail no 6 du
Conseil de I|OCDE sur la constnuction navate, a pu atteindne un accord sur
les rrlignes dtonientation g6n6nales poun les politiques gouvernementales
dans ltindustnie de la constnuction navalerl; elles senont soumises au conseil
de IIOCDE poun appnobation.
En vertu de ces lignes dlonientation g6n6nales,  bas6es sun le pnincipe
de la solidanit6 , de ltdquit6r et de la responsabilit6 intennationale, les
gouvennements devnaient - sans que cela pnenne un caFactbne obligatoine -:
a) consid6nen  comme obiectif pnionitaire une n6duction appnopri6e de sa capa-
cit6 de pnoduction de navines, tout en tenant compte des pnoblbmes n6gionaux et sociaux que fa poursuite de cet objectif entnall'reral
b) ne pas pnendne des mesures ou octroyen des aides susceptibles de pen-
tunben le pnocessus dtadaptation de lrindustrie en question;
c) sunveillen que les pnatiques, notamment en ce qui concenne tes pnix, restent
dans les limites dtune concunrence loyale;
d) stabstenir des mesunes pouvant stimuler la cn6ation de nouvellelcapacit6s
de construction.
Dans le cadre de ces lrlignes dtonientation gdn6naleslt, il a 6td 6galement
convenu dlinstauren centaines proc6dunes dtinfonmation, notamment sun le
d6veloppement des politiques nationales, sun lr6volution des capacit6s  de
pnoduction ainsi que des cannets de commandes de chaque pays producteun,
L ": t"'J 
i g t iv e_s _a g 1e g d 1 
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Afin que la Communaut6 donne, dbs A pr6sent, une suite constnuctive
a llinitiative gui sfest d€velopp6e au sein de lrOcbE, la Commission  necommande
au conseil de se pnononcer  sun la n6cessit6 p,oun lacommunaut6 de :
- n6qocier.. sun,la base drune oosition commune, toutes les actions qui stimpo- seraient, dans le cadre de ltOCDEr en vue de rdatiser les objectifs des
lr lignes dtorientation g6n6na leslr,
-  srengager, dans cette penspective, i  assumen sa pant dans la n€duction des
capacit6s de pnoduction n6cessaine sun le plan mondial poun n6tablin
It6quilibne entne ltoffne et la demande,
- d6finin, le moment venu, lrampleun de la quote-pant communautaine  de cette r6duction, de m8me que son 6chelonnement dans fe temps.
La Commission  infonmena I|OCDE que les actions qui pn6cbdent constituent
la contnibution de la Communaut6 i  lrapplication pnognessive du pnincipe de solidanit6 ,  de nesponsabilit6 intennationale  et di6q;t6,  qui est A la base de lrinitiative de cette OnEanisation.
Pour sa pant, la Commission ne manquena pas de soumettne au Conseil
des propositions -appropni6es  pr.iun la n6alisation des actions ci-dessus ,  sun base des onientations contenueS  qjans sa communication.-4-
Au cas otr la voie de coopdration internaiionale sravbrenait irndalisable,
une s6rie dractions serait possible poun maintenir un nivea:'t dtactivit6
des chantiens dans la Communaut6 perrnettant & sauvegarden une pantie
de cette industrie n6cessaire poun pr6senver s€s int6n€ts essentiels.
Parmi fes moyens possibtes, on ne peut exclure ni des mesunes financilnas
en faveun de lrarmement ou des chantiens communautaines, ni des mesures
appnopri6es dans les domaines tant de la politique manitime que de la
pol it ique comrnenciale.
Pan ailleuns, et en vue dratteindne un effet optimumr on ne devnait pas
exclure le necouns b une combinaison des mesuneg posSibles.
++++
I